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ABSTRAK
Saat  ini  remaja yang  menggunakan narkoba  tidak  hanya dikota,  tetapi
masuk   sampai   pelosok   desa   khususnya   di   Dusun   Onjur   Daya   Kecamatan
Ketapang   Kabupaten   Sampang.   Hasil   survey   menunjukkan   dari   45   remaja
terdapat 20  orang (44,4%)  yang menggunakan  narkoba di  desa tersebut.  Tujuan
penelitian  ini  mengetahui  gambaran  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  remaja
memakai narkoba.
Desain  penelitian adalah Deskriptif, Besar  sampel adalah  20 responden
yang  diambil  dengan  total  sampling.  Instrument  penelitian  adalah  kuesioner.
Analisis data  menggunakan Statistik  deskriptif disajikan  dalam bentuk  frekuensi
dan persentase.
Hasil penelitian yang diperoleh dari 20 responden menunjukkan hampir
seluruhnya (90.0%)   memiliki pergaulan negatif,  sebagian besar (65.0%) berumur
antara  18-21  tahun  dan  sebagian  besar  (65.0%)  pendidikan  responden  adalah
pendidikan menengah.
Remaja pengguna narkoba mayoritas adalah remaja yang memiliki
pergaulan  negatif,  berumur  18-21  tahun,  dan  memiliki  pendidikan  menengah.
Bagi remaja diharapkan mengisi waktu kosong dengan ibadah dan kegiatan  positif
seperti berkumpul dengan  kelompok shalawat atau remaja  masjid dan diharapkan
kepada   para   perangkat   desa   melakukan   pendekatan-pendekatan,   penyuluhan
tentang  bahaya  narkoba  dan  membatasi  ruang  penyaluran  narkoba  agar  tidak
bertambahnya korban.
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